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を採用 しfL).)～ll)ここに a.bは定数で積 ab>0 である｡ b- 0 とすれば ¢(r)は











n - - ,1,2,3,-
をすれば,次元のない形で,
d2Qn -(Qn-Qn-1) -(Qn+1-Qn)











fn - ･e n-1
を用いて
d2
dt2log(1+fn)- fn_1+ fn.1- 2fn
と書けるo y｡,Q｡ は格子縦方向の変位 と考えてもよいが,慣性モーメントm をもつ
棒をバネで結んだ系のねじれ,振動の角と考えた方がわか り易い｡また非線形のキャパ






























pi2- sinh2ai (i- 1･2)
β1 β2>0の解は 2個の soliton が同方向に進む解であり,





ここにK-K(良)は母数 k(0≦k≦ 1)の第 2種完全楕 円積分,Ij-A(k)は第 2準
















Lnn-bnい す Pn(-一首 了 ｢)
















で与 え られ るo zj< 0や 右 - 進 出 soliton･ zj> 0は左へ進出 soliton をそれぞ





全 運 動 量 J(1)…∑㌔ ,
全工- ギー J(2)〒∑弓 pn2+xn)
ただし,
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Thomas-Kuhn の和定理 と超流動
東大 ･教養 伊 豆 山 健 夫
報 告
そもそも超流動とは何か? 或る粒子系の作る匪体が超流動を示すということは,こ
の蹄体を トー ラ､スの中にいれて, トー ラスかその frameに固定された不純物を含んで
トー ラスの回転に-ついてゆけずに,とり残されてしまうということであ.る.
久保理論 (線型応答)′の範囲でこのことを数学的に表現すると,以下のようになる｡
A - ml - Li- 孟 < JLXjix J>
1
N
を定義する1. 但Lm は粒子智者, N.は粒子数, J… ∑
j-1pjX/rnは totalcurrent
の x-成分,-U-恒三2/2rn･Ⅴ(71∴ r)N=まノ､ミル トニアンでVは不純物ポテJ
ンシャルを含む｡ × は久保の記号で 〟×-… 〔〟,･-〕,Q は射 影 演 算子 で
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